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自 然 に 対 し て 親 し み が わ か な い 。
そ う い っ た 意 味 で ， 昨 年 l 1 月 た オ ー プ ン し た
富 山 市 科 学 文 化 セ ソ ク ー は ， 自 然 を 理 解 す る の に
実 た 適 し た 施 設 だ と 思 う 。 私 逹 の 住 ん で い る 窟 山
の 自 然 が 系 統 的 VC 展 示 し て あ り ， 自 然 の 見 方 ， 自
然 へ の 接 し 方 な ど が よ く 理 解 で き る 。 ま だ の 方 は
是 非 一 度 訪 れ て い た だ き た い 。 た だ ， 館 内 を 見 て
感 心 す る だ け で な く ， こ こ で 得 た 知 識 を も と vc ,
積 極 的 た 自 然 の 中 に 身 を 骰 い て ， 充 分 に 自 然 の 良
さ を 味 わ ぃ ， 親 し ん で も ら い た い 。 同 セ ン ク ー の
巖 大 の ね ら い も そ こ 妬 あ る と 思 う 。
富 山 県 は ， 全 国 的 た 見 て も ま だ ま だ 豊 か な 自 然
「 自 然 の ア ル バ ム 」 と い う 番 組 を 担 当 し て い た の が 多 く 残 さ れ て い る と こ ろ だ 。 前 代 も 述 ぺ た が ，~ • で ， 宮 士 山 薦 や 八 ヶ 岳 山 麗 軽 井 沢 な ど い わ ゆ る あ ま り 知 ら れ て い な い 美 女 平 の プ ナ 林 の す ば ら し
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野 鳥 の 宝 庫 と い わ れ て い る と こ ろ へ ， よ く 取 材 で
出 か け た が ， ー ケ 所 で こ れ 程 沢 山 の 野 烏 死 出 合 っ
た の は 初 め て で あ っ た 。
今 ま で ， 立 山 辿 峰 や そ の 山 龍 の 自 然 の す ば ら し
さ に つ い て ， 私 な り の 感 じ 方 で 述 ぺ て き た が ， 何
も 自 然 は 立 山 だ け 代 あ る の で は な い こ と は 云 う ま
で も な い 。 そ れ こ そ 県 内 の 至 る と こ る た す ば ら し
い 自 然 が あ る 。 秘 境 五 箇 山 に だ っ て ， 呉 羽 丘 陵 だ
....て ， も っ と 極 端 に 云 え ば 私 達 の 家 の ま わ り 、 あ
る い は 小 さ な 庭 先 た だ っ て 立 派 な 自 然 が あ る 。 街
な か で も そ の 気 に な れ ば 十 種 以 上 の 鳥 を 見 か け る
こ と は で き る し ， 春 花 な れ ば ， 庭 の 片 隅 の 残 雪 を
割  っ て ， 宵 い 小 さ な い の ち が 頻 を の ぞ か せ る 。 要
は ， ど の く ら い 自 然 た 対 し て 興 味 を 持 ち ， 敏 感 に
な れ る か で あ る 。 そ う は 云 っ て も ， 鳥 を 見 れ ば ス
ズ メ と カ ラ ス し か わ か ら な い と か ， 蝶 々 な ら モ ン
・ン ロ チ ョ ウ し か 知 ら な い と 云 う の で は ， な か な か
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季 節 と い う 言 葉 は ， な 佗 げ な く つ か う が ， 人 々
は ば く ぜ ん と し た 季 節 の 概 念 を も っ て い る 。
気 混 の 年 変 化 と 結 び つ い た ， 寒 さ ， 暖 か さ な ど
の 気 候 の 時 間 的 配 列 で あ る う か 。
四 季 を 気 混 の 高 低 と ・対 応 さ せ る こ と が 多 い が ，
さ は ， 全 国 的 陀 誇 っ て い い 。 し か し な が ら ， そ う
し た 貴 重 な 自 然 も ， 人 間 が そ の 気 に な れ ば 壊 す こ
と は い と も 簡 単 な こ と で あ る 。 自 然 と は そ れ 程 弱
く ， 無 神 経 に 人 が 手 を 入 れ る と す ぐ パ ラ ン ス が く
ず れ る 。 一 度 壊 さ れ た 自 然 を も と た 戻 す の が い か
妬 む ず か し い か は ， 各 地 の 例 を 見 る ま で も な い 。
一 人 ひ と り が ， 郷 士 の す ば ら し い 自 然 を 誇 り に 思
ぃ， 自 然 へ の 思 い や り や 親 し み を 持 つ こ と が ，  と
り も な お さ ず 自 然 を 護 る こ と で あ り ， ひ い て は 私
達 の 生 活 の 場 を 豊 か た す る こ と で あ る 。
大 昔 か ら ， 訂 山 の 生 活 と 文 化 を 育 ん で き た 郷 土
の 自 然 は ， 大 切 な 財 産 と し て 後 世 た 伝 え る こ と は ，
私 達 の 義 務 で あ り 責 任 な の で あ る 。
＜ た ぐ ち ょ し ひ ろ N H K 放 送 部 ； 元 レ ン ズ
は さ ぐ る デ ィ レ ク ク ー ＞
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季 節 の 構 成 要 素 は 気 温 だ け で な く ， 風 や 雨 ， 日 射
な ど い ろ い ろ の 気 候 要 素 の 年 変 化 の 総 合 と し て ，
四 季 が 生 じ る こ と は い う ま で も な い 。 そ し て 生 物
季 節 現 象 は 人 生 た う る お い を 与 え て く れ ， 季 節 現
象 た よ る 季 節 感 の 感 激 は 古 く か ら 文 学 た と り 上 げ
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ら れ ， 詩 歌 に う た わ れ て い る 。
「 カ モ の 大 群 が 早 く 来 る と ， 雪 も 早 く 来 る 」
「 ケ ヤ キ の 発 芽 が ふ ぞ ろ い の  と き は 晩 霜 が あ る 」
「 秋 に ク ン ポ ボ の 花 が 咲 く 年 は ， 雪 が 多 い 」
な ど の 季 節 予 報 に つ い て の こ と わ ざ も 科 学 的 根 拠
の あ る も の が あ る 。
と い う よ う な 話 を お 父 さ ん か ら 聞 い た そ の 日 ，
真 ち ゃ ん ， 勝  ち ゃ ん の 足 は 何 と な く 科 学 文 化 セ ン
忙 し い 先 生 に い ろ い る お 話 し を し て い た だ い て
子 供 た ち が ， 自 分 た ち で も 研 究 の 出 来 そ う な も の
と 感 じ た 「 桜 前 線 富 山 に 上 陸 」 に つ い て
真 ら ゃ ん 「 桜 前 線 っ て ， 館 長 さ ん 何 な の 。 不 連
続 線 と か ， 梅 雨 前 線 な ら 学 校 で 習 っ た
け ど 」
勝 ち ゃ ん 「 高 気 圧 と か ， 低 気 圧 と か か 関 係 あ る
の 9 」
ク ー の 方 に 向 っ て い た 。 館 長 「 あ る と い え ば ， あ る ん だ け れ ど ， 桜
前 線 の ほ か ， ス イ セ ン ， ツ バ キ ， ウ メ ，
ク ン ポ ポ ， ス ミ レ ， ヤ マ ッ ツ ・； ， モ モ
な ど の 前 線 も あ る ん だ よ 」
春 の 星 空 ， 宇 宙 の 旅 を 見 て ， 宇 宙 遊 泳 よ ろ し く
前 庭 に 出 て 来 た 二 人 は ，
「 真 ち ゃ ん た 勝 ち ゃ ん じ ゃ な い の 」 と 後 ろ か ら
声 を か け ら れ 夢 心 地 か ら さ め た 二 人 は ， 館 長 ， 長
井 真 隆 先 生 の 姿 を 見 つ け て 館 長 先 生 ，
今 日 は 。 」 と あ ど け な い 顔 を ほ こ ろ ば せ ， 先 生 の
所 に 走 り 寄 っ た 。
館 長 「 今 日 は ど と に 9 」
真 ち 0 ん 「 春 の 星 空 と 惑 星 へ の 旅 を 見 た 来 た の 」
真 ・ 勝 ち ゃ ん 「 へ え ー ， し ら な か っ た な あ ー ， そ ん
な た 花 の 名 の つ い た 前 線 が あ る の 」
館 長 「 い つ 開 花 し た か ， い つ み た か な ど と
い う 事 を 一 応 の 目 や す と し て ， そ の 日
々 を 線 で 結 ん で い わ ゆ る 春 の 北 上 ， 冬
の 南 下 ， 夏 や 秋 の 移 動 を わ か り や す い
勝 ち ゃ ん 「 す ば ら し か っ た ／ 銀 河 鉄 道 9 9 9 の 世 形 死 し て 私 た ち の 生 活 に 貢 献 す る わ け
界 み た い 」 で す ね 。 春 の 足 音 を 敏 感 陀 感 じ と り 自
真 ち ゃ ん 「 ほ ん と ， 惑 星 の 世 界 は 科 学 の 領 域 だ 然 は 目 ざ め る わ け ね J
け ど ， 出 来 る も の な ら 銀 河 鉄 道 の 機 関 真 ち ゃ ん 「 春 が し づ か 死 し の び よ っ て く る 。 そ
館 長
手 た な り た い な あ ー  」
「 そ れ は よ か っ た ね ， 君 達 の 目 が 星 の
世 界 た 向 け ら れ ， 科 学 す る 心 が す く す
く 育 つ こ と が 科 学 文 化 セ ン ク ー の 願 V
だ か ら ね 。 だ け ど 星 空 ば か り で な く 昼
の 世 界 に も い る い ろ な 心 を お ど ら せ る
よ う な こ と が 多 く あ る ん だ よ 」
勝 ち ゃ ん 「 先 生 ， そ の 昼 の 世 界 の 不 思 議 も お し
え て 下 さ い 」
館 長 「 そ う そ う ， 真 ち ゃ ん ， 勝 ち ゃ ん の お
父 さ ん も お 勉 強 家 で 研 究 し て ら っ し ゃ
る は ず だ よ 」
真  ・ 勝 ら ゃ ん 「 お 父 さ ん は 仕 事 や 研 究 の こ と は ， 厄
と ん ど 話 を し て く れ な い の ， ほ か の こ
と は 何 で も 相 手 し て く れ る の に 」
館 長 「 そ れ は そ う か も し れ な い ね ， 没 頭 し
て い る と き は 私 で も そ う だ か ら ・・・・・・」
で は 私 が い ろ い ろ な 話 を し て あ げ よ う
か ね 」
真 ・ 勝 ち ゃ ん 「 先 生 ， 御 迷 惑 を お か け し ま す 。 よ ろ
し く お 願 い 致 し ま す 」
し て 冬 も ゆ っ く り と お と ず れ る こ と を
自 然 の 生 物 の 動 き の 中 か ら 探 り あ て る
わ け ね 」
勝 ち ゃ ん 「 兵 ち ゃ ん 学 者 だ ね 。 は は は … … 」
真 ち ゃ ん 「 こ こ で 先 生 の お 話 し を 聞 い て い る と
学 者 ， 研 究 者 た な る ね ， い や 自 然 を み
館 長 「 さ て ， 花 前 線 に つ い て わ か っ た か な 」
や さ し い 先 生 は 手 を と め て 丁 寧 に 説 明 し て ，
早 春 の 訪 れ を 告 げ る ウ メ は ， 南 国 九 州 南 部 で 開
花 し ， 暖 か さ と と も に 北 上 し て い く 。
こ れ を 追 う か の と と く サ ク ラ の 花 も 後 に つ づ く
春 た は ， 樹 木 ， 草 本 を 問 わ ず 花 と い う 花 が 暖 地 か
ら 寒 地 へ と 移 動 し て い く 。
一 方 ， 秋 た は 北 海 道 に 発 生 し た 紅 葉 は ， 早 い 足
ど り で 南 下 す る 。 こ の よ う に ， 春 は 南 か ら 北 へ ，
秋 は 北 か ら 南 へ そ れ ぞ れ さ が り の 時 期 が 動 い て 行
く が ， こ れ が ち ょ う ど 天 気 図 に み ら れ る 前 線 に 似
て い る と こ る か ら 7 花 前 線 I/ . 紅 葉 前 線 I/ あ る い
は ，
な か で も 有 名 な の が ‘ 桜 前 線 ， ， さ き ほ ど 出 て き
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第 12 図 サ ク ラ の 花 芽 の 重 量 と 開 花 日 の 関 係
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た 天 気 図 の 前 線 の 寒 帝 前 線 の 場 合 は ， 桜 前 線
た 比 べ て 移 行 速 度 が 速 く ， 九 州 南 部 と 東 北 北 端 の
通 過 日 の 差 は 約 20 日 で ， サ ク ラ の 開 花 日 よ り 1 0 日 館 長
●  
位 短 か い 。
と 館 長 は ま と め な が ら サ ク ラ の つ ぼ み を そ っ と
手 た と っ て 重 さ を は か っ て い る み た い な し ぐ さ を
し な が ら 話 を つ づ け ， 山 の 頂 と 麓 で は ， 前 線 帝 で
み る か ぎ り 季 節 の 差 は 設 定 し 陀 く い が サ ク ラ の 方
は 高 地 と 低 地 で 異 な っ た 季 節 を 示 し て く れ る 。
こ の よ う vc , 寒 帝 前 線 と 桜 前 線 は と も 陀 ， 季 節
，  
ど と ま で 話 し た か な 」
真 ち ゃ ん 「 こ ・ め ん な さ い 。 花 芽 m 個 の 重 さ で ，
開 花 日 を 予 測 す る 話 」
館 長 「 あ ヽ そ う そ う ， 少 し む ず か し い 式 だ
け ど 」
D =  9. 8  4  • G  I  2  2  0  
D ;  花 芽 1 0 個 の 重 塁 測 定 日 か ら 開 花 日
ま で の 日 数 （ 測 定 日 を 0 と し て ）
U ;  花 芽 1 0 個 の 重 貸
真  ・ 勝 ち ゃ ん 「 わ か ら な い な あ ー ， む ず か し い 式 だ
も ん 」
館 長 「 で は ， グ ラ フ た か い て 説 明 し よ う ね 。
例 え ば 3 月 1 日 た 測 定 し た 発 芽 1 0 個 の
重 祉 が 0 .5g で あ っ た と す る と ， 開 花 日
ま で の 日 数 は 2 4 日 と な る 。 つ ま り 測 定
し た 翌 日 か ら 数 え て 2 4 日 後 ， 3 月 25 日
か ， そ の 樹 木 の 開 花 日 と な る 。 た だ ，
サ ク ラ の 開 花 日 は 開 花 直 前 の 気 象 が 大
き く 変 化 し た 場 合 は ， 推 定 し た 日 た 開
花 し な い 場 合 も あ る ん だ よ 」
勝 ち ゃ ん 「 お も し る い ね 。 ビ ッ ク リ 合 え ば ， 9  
れ し い ね 」
「 そ う だ ね 。 サ ク ラ の 花 芽 の 重 羹  と 開
の 推 移 を 示 し て い る も の の ， 桜 前 線 の 方 が 細 か く 館 長
地 域 の 季 節 の 違 い を 示 し て く れ る 。
と 語 り な か ら 館 長 は 二 人 を つ れ て 館 内 の 一 階 の
レ フ ァ レ ン ス 室 た 案 内 さ れ ， 黒 板 を つ か い な が ら
説 明 し て く だ さ っ た 。
館 長 「 ほ ら ， さ っ き つ ん だ サ ク ラ の つ ぼ み
を 1 0 個 ， こ の l Of 固 の 重 さ を 測 っ て 開 花
日 を 推 定 で き る 公 式 も あ る ん だ よ 」
真 ち ゃ ん 「 こ ん な 室 も あ る ん だ ね 」
勝 ち ゃ ん 「 話 し を そ ら さ な い で ， 真 ち ゃ ん 」
館 長 「 9 ん ， そ う な ん だ 。 科 学 文 化 セ ン ク
ー で は こ ん な 室 も 用 意 し て い る い ろ な
科 学 の 勉 強 会 も 出 来 る ん だ よ 。 さ て ，
花 日 の 関 係 図 を あ げ る よ 」
兵  ・ 勝 ち ゃ ん 「 有 難 う と ざ い ま し た 。 今 日 の 話 を 聞
い て ， ぽ 〈 た ち も 富 山 の 生 物 季 節 現 象
図 を つ く り た い で す ね 。 ま た ， 館 長 さ
ん お し え て 下 さ い ね 学 校 の ゆ と り の
時 間 を つ か っ て み ん な で 作 っ て み た い
な 」
「 あ ヽ い い よ 。 い つ で も い ら っ し ゃ い 。
み ん な で 楽 し く 勉 強 し ま し ょ う 」
子 供 の 心 は 大 き く ふ く ら み ， 目 は 科 学 へ の 光 を
や ど し て い る の を み つ め て ， 館 長 は 陀 こ 尻 こ と 手
を ふ っ て
「 ま た い ら っ し ゃ い 。 さ よ う な ら 」
＜ た か く わ の ぽ る 科 学 評 論 家 ＞
